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ABSTRAK 
Deni Nur Fauzia Rahmawati, 2017.Hubungan Faktor Risiko Ibu, Obstetrik Dan 
BayiDengan Kejadian Bayi HIV Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta”Pembimbing I 
: Dr.Supriyadi Hari R, dr., Sp. OG (K), Pembimbing II: Dr. Diffah Hanim, Dra., M.Si. 
Tesis. Surakarta:ProgramStudiIlmuKesehatanMasyarakat, Pascasarjana, Universitas 
Sebelas MaretSurakarta. 
 
Latar Belakang : Infeksi HIV dalamkehamilanberhubungan erat dengan komplikasi 
pada ibu hamil dan saatbersalin. Hal ini dapat dicegah dengan intervensiPencegahan 
Penularan HIV dari Ibu ke Anak.Tujuanpenelitianini untuk menganalisisstatus gizi, 
infeksioportunistik, kunjungan ANC, jenispersalinan, 
beratbayilahirdanprematuritasdengan kejadian bayi HIV. 
 
SubjekdanMetode:penelitianinidilakukan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan kasus kontrol. 
Sampeldipilihsecaraexhaustive samplingdenganperbandingan 1:1 
untuksubjekkasusdankontrol, sejumlah 68 
subjek.Datadianalisismenggunakanregresilogistikganda. 
 
Hasil: Ada hubunganpositifsedangdantidaksignifikanantara status 
gizidengankejadianbayi HIV (OR=2.71, CI 95%=0.44-16.53), p = 0.280. Ada 
hubunganpositifsangatkuatdansignifikanantarapenyakitinfeksioportunistikdengankejadi
anbayi HIV (OR=10.09, CI 95%=1.99 -51.20), p=0.005). Ada hubunganpositif sedang 
dan tidak signifikan antara penyakit kujungan ANC dengan kejadian bayi HIV 
(OR=1.94, CI 95%=0.42 -9.00), p=0.395). Ada hubunganpositif kuat dan tidak 
signifikan antara jenis persalinan dengan kejadian bayi HIV (OR=5.21 CI 95%=0.92-
29.58, p=0.063). Ada 
hubunganpositiflemahdantidaksignifikanantaraberatbadanlahirdengankejadianbayi HIV 
(OR=1.09 CI 95%=0.19-6.05, p=0.924). Ada hubungan positif sedang dan tidak 
signifikan antara prematuritas bayi dengan kejadian bayi HIV (OR=1.65 CI 95%=0.36-
7.61, p=0.523). 
 
Kesimpulan: Ada hubunganantarafaktorrisikoibu, faktorrisikoobstetrik, 
danfaktorrisikobayidengankejadianbayi HIV.  
 
Kata Kunci: Faktorrisikoibu, Faktorrisikoobstetrik, Faktorrisikobayi, Bayi HIV. 
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ABSTRACT 
 
Deni NurFauziaRahmawati, 2017. “The relationship of maternal, Obstetric risk 
factors And the incidence of babies with HIV babies In  Dr. MoewardiHospital 
Surakarta " Advisor I: Dr. Supriyadi HariRespati, Dr, SP. OG (K), Advisor II: Dr. 
DiffahHanim, Dra, M.Si. Thesis. Surakarta: Magister of Public Health, SebelasMaret 
University. 
 
Background: HIV infection in pregnancy with complications in pregnant women and 
maternity. HIV transmission from mother to child can be prevented by the intervention 
of the prevention of HIV transmission from mother to child (PPIA). The purpose of this 
research is to know the relationship of nutritional status, opportunistic infections, visit 
the ANC, type of delivery, the weight of the baby is born and the baby's prematurity 
with HIV. 
 
Subjects and method: The resesrch was carried out at Dr.Moewardi Hospital 
Surakarta. This type of research is research observational case control approach. The 
sample is selected by exhaustive sampling with a 1:1 comparison to the subject of cases 
and controls, a number of 68 subject. The data were analyzed using logistic regression. 
 
Results: results of the analysis showed there was a positive relationship and are not 
significant between the nutritional status of infants with HIV (OR = 2.71, 95% CI = 
0.44-16.53), p = 0280. There is a very strong positive relationship between disease and 
significant opportunistic infection with HIV babies (OR = 10.09, CI 95% = 1.99-51.20), 
p = 0,005). There is a positive relationship and are not significant between the disease 
incidence by ANC visits baby HIV (OR = 1.94, 95% CI = 0.42-9.00), p = 0395). There 
is a strong positive relationship between significant and not the type of labor with baby 
HIV (OR = 5.21 95% CI = 0.92-29.58, p = 0.063). There is a positive relationship 
between the weak and insignificant weight born babies with HIV (OR = 1.09 CI 95% = 
0.19-6.05, p = 0.924). There is a positive relationship being insignificant between 
prematurity and babies with infant HIV incidence (OR = 1.65 95% CI = 7.61-0.28, p = 
0.523). 
 
Conclusion: there is a relationship between maternal risk factors, obstetric risk factors, 
and risk factors of babies with babies HIV. 
 
Key words: maternal risk factors, obstetric risk factors, risk factors of babies, Babies 
with HIV. 
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